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Registration and Exhibition 
Regis~ation Table (right to left) Debbie Turnbull, Sue Turner, 
Marian Lynch, Norma Fleming (standing behind) and others 
xlix 
The Exhibition was a big attraction 
Key Note Speaker 
Ralph B. Peck (USA) 
State of the Art Speakers 
George Gazetas (USA) K. Rainer Massarsch (Sweden) David Daniel (USA) 
State of the Art Speakers 
M. T. Davisson (USA) James K. Mitchell (USA) I.K. Lee (Australia) 
T. Yamanouchi (Japan) M. Jamiolkowski (Italy) 
Alfred Hendron, Jr. (USA) 
W. D. Liam Finn (Canada) 
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Speakers from Around the World 
Kinji Akino (Japan) I. M. Idriss (USA) R. H. G. Parry (United Kingdom) 
Cetin Soydemir (USA) J. H. Troncoso (Chile) 
Roy Olsen (USA) Nicholas Kumapley (Ghana) 
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Speakers from Around the World 
Kenji Ishihara (Japan) J . David Frost (USA) E. H. deLeeuw (The Netherlands) 
Don Anderson (USA) Hidetoshi Ochiai (Japan) 
Bomi Ghadiali (USA) Hari D. Sharma (India) 
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Speakers from Around the World 
Mishac Yegian (USA) Scott Steedman (United Kingdom) 
John Lowe, ill (USA) Shiming Wu (China) 
Pedro Simao Seco e Pinto (Portugal) 
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Sessions in Progress 
Opening Ceremonies: Joseph Minor, Shamsher Prakash, 
Ralph B. Peck and James Mitchell 
Les Harder, Vlad Per lea, Pedro S. Seco e Pinto 
Attentive audience! 
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Steve Kramer, Panos Dakoulas, Ricardo Dorby 
S. Iai is making a point 
J. David Frost, K. Ishihara, Greg Hempen, M. Yegian, 
I. M. Idriss, K. Akino, A. W. Elgamal 
Participants from Around the World 
Chinese group with Chancellor John Park (in center) 
(I tor) Mr. & Mrs. Pinto (Portugal), Mr. & Mrs. I.K. Lee 
(Australia), Shamsher Prakash (USA), (background) Hari 
Sharma (USA), and V .K. Puri (USA) 
Mahmet T. Tumay (USA)(center) flanked by M. Jamiolkowski 
(Italy)(left), Robert L. Schiffman (USA)(right) and others 
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Group from South America 
Japanese group is having a meeting for 
future activity in St. Louis 
More Chinese participants 
Poster Presentation 
The Poster Session was a big draw Posters were very interesting and informative 
Spouses Program 
Spouses had a wonderful visit to the Arch 
and other exciting places in St. Louis 
Volunteers 
Ladies from ten countries - in lobby of 
the Adam's Mark Hotel 
Volunteer students from UMR helped with conference (1 to r) 
Fr~ Held (USA), Sa~jeev Kumar (India), Yinewoei Wuu (China), 
Mmg-Hung Chen (Chma) and Aswath Rao (India) 
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The head table 
John Lowe, III, reminisces on 
Karl Terzaghi and his home 
Liam Finn is a popular speaker 





Jim Mitchell is making a point 
Right view of the head table 
Participants enjoying banquet, 
food and association 
Participants enjoying coffee break between sessions 
Professor Peck (center), Dr. Kenji Ishihara (extreme left) 
and others visiting after a session 




Professor T. Yamanouchi with Japanese friends 
James Mitchell , John Lowe, Robert Schiffman and Dick Parry 
are in the center of the picture 
MEET OUR AUTHORS 
Abedi, H. Abdulamit, A. Akili, W. Akino, K. Ali, F . 
Al-Jassar, S. Al-Khatib, M. Almeida, M. C. Almeida, M. S. Al-Saadi, S. 
Amirsoleymani, T. Ammawat, R. Anthony, J. Aoki, M. M. Bahr 
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C. Basnett N. Beaton T. Bedenis K. Bhatia Q. Bin 
W. Bischoff A. Bodare J. Bohinsky R. Boulanger J. Sowders 
R. Sown J. Bray V. Bump J . Burak G. Burke 
J. Burton M. Candia-Gallegos J. Carter S. Carvalho C. Chang 
J. Chang K. Chang M. Chang V. Charumas K.Chen 
A. Chirica C. Chou A. Chummar F. Colleselli E. Corona 
G. Cortellazzo F. Danziger K. Datye J. Davie G. Davies 














T. Edstam K. Eigenbrod M. EI-Haddad 
D. Erali W. Ericson M. Ergun 
J. Falcon J . Florez A. Fourie 
T. Fujisawa N. Fukuda Y. Fukuda 
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A.Liu T. Liu 
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L. Long P. Lopez 
M. Majchrzak M. Majima 
I. Martins M . Maruoka 
G. McPhail M. McRae 
S. Mei L. Mejia S. Miller C. Mirza J. Mitchell 
Z. Moh D. Mohan D . Mooney L. Moore E. Morales 
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